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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apa bila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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(terjemahan QS. Al Insyrah: 6-841) 
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dan orang yang paling baik diantara kamu ialah oarang yang sangat baik 
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3. Jangan pernah berhenti berusaha sesulit apapun keadaannya karena kelak 
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Keluarga besar Mbah Suparatno dan Mbah Mushalin. Terima kasih atas perhatian, 
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Tunanganku, Insya Allah sekaligus calon suamiku Mas Yandi yang aku cintai, 
terimakasih atas semua perhatianmu dan dukunganmu. 
Bapak Mukhlis dan keluarga besar Wisma Ari (Diyas, Siwi, Jati, Novi, Wiwin, 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT) dapat 
meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 04 
Binangun Wonosobo pada pokok bahasan Bangun Datar dan Bangun Ruang. 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian 
adalah siswa kelas V SD Negeri 04 Binangun Wonosobo tahun ajaran 2013/2014 
yang terdiri dari 25 siswa. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran 
matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team-Games-Turnamen 
(TGT). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus tindakan. Siklus pertama 
membahas pokok bahasan Bangun Datar dan siklus kedua tentang Bangun Ruang. 
Data hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi selama kegiatan pembelajaran 
matematika berlangsung dengan menggunakan lembar observasi keaktifan siswa, 
angket respon siswa, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Adapun 
data yang diperoleh dari lembar observasi keaktifan dan angket respon siswa 
dianalisis dengan menghitung persentase dari keseluruhan aspek yang diamati. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan belajar matematika siswa 
setelah dilakukan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games- 
Tournament (TGT) menunjukkan bahwa rata-rata seluruh aspek keaktifan belajar 
matematika siswa kelas V SD Negeri 04 Binangun Wonosobo pada pokok 
bahasan Bangun Datar dan Bangun Ruang mengalami peningkatan. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil rata-rata persentase lembar 
observasi keaktifan belajar siswa untuk tiap siklus, yaitu pada siklus I keaktifan 
siswa sebesar 61,78% untuk siklus II sebesar 74,67%. Selain itu hasil dari angket 
respon siswa terhadap pembelajaran juga meningkat yaitu sebesar 65% pada 
siklus I dan sebesar 79% pada siklus II. 
 
Kata kunci : team game turnamen, keaktifan 
 
